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PENGHARGAAN 
 
Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis 
ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan 
hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 
shalawat dan salam tidak lupa penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan 
kepada Nabiyullah, Habibullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia 
dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh pengetahuan. 
 Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul : “Pengaruh Penerapan Pendekatan Keterapilan Proses dengan 
Bantuan Alat Peraga  terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa 
Sekolah Menengah Pertama di Bangkinang”, merupakan hasil karya ilmiah 
yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana 
Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dari 
berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada 
penulis. Ucapan terima kasih yang paling utama tak henti-henti penulis sampaikan 
kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Muslim dan Ibunda Asnimar tercinta, 
yang selalu memberikan kasih sayang, selalu berdo’a, dan memberikan segalanya 
yang tak mungkin mampu terbalas seutuhnya.  
Selain itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankan penulis 
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor UIN Suska Riau. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan beserta Wakil Dekan I, II dan III yang telah memberikan 
rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini  
3. Ibu Dr. Hj. Risnawati, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
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4. Bapak Suhandri, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
5. Bapak Darto, M.Pd. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak 
memberikan arahan dan masukan dari awal hingga selesainya penulisan 
skripsi  ini. 
6. Bapak Hassanuddin, M.Si. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak 
memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis. 
7. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai 
harganya selama masa studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
8. Bapak Muslim. S.Pd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Bangkinang 
yang telah memberi izin penelitian.  
9. Ibu Roslaini, S.Pd. selaku guru bidang studi matematika SMP Negeri 3 
Bangkinang yang telah banyak sekali membantu penulis dalam 
menyelesaikan penelitian. 
10. Adik-adik tersayang, Donny Yulianto, Nur Ayu Syahfitri, M. Fairuz 
Akbar  yang selalu memberikan motivasi yang sangat besar kepada 
penulis. 
11. Seluruh keluarga penulis yang ada di Bangkinang yang memberikan doa 
dan nasehat selama penulis menempuh jenjang perkuliahan. 
12. Segenap sahabat-sahabatku tercinta ( Risa Yuliana, Hayatun Nupus, Hesti 
Gusmaneli, S.Pd, Gustina Widya Sari, Indah Sri Wahyuli, Rapina, S.Pd, 
Cut Agusvina Sumarti, S.Pd, Apeldi, S.Pd.) yang telah memberikan 
dukungan, semangat serta motivasi menjelang selesainya skripsi ini. 
13. Teman-teman di Jurusan Pendidikan Matematika khususnya PMT B dan 
juga rekan-rekan angkatan 2012 yang telah membantu dan memberikan 
motivasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau.  
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi 
ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.  
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Akhirnya, semoga segala amal jariah dibalas dengan balasan yang berlipat 
ganda oleh Allah SWT. Aamiin Yaa Robbal ‘Alamiin. 
 
Pekanbaru,    November 2016 
 
                   Penulis, 
 
 
 
Mardiana Yulita 
NIM. 11215204358 
